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INTISARI
Angka kematian ibu di suatu negara sebenarnya mencerminkan bahwa masih
kurangnya mutu pelayanan kesehatan yang baik. AKI merupakan bentuk pelayanan
asuhan kebidanan sayang ibu tetapi sampai saat ini AKI di Indonesia masih cukup
tinggi. Kematian yang terjadi pada seorang ibu tidak begitu saja sebelum dia hamil,
bersalin, atau masa nifas. Salah satu faktor penyebab kematian pada ibu yaitu
komplikasi berupa perdarahan dan infeksi , semua itu karena status gizi ibu yang
brmk sebelum dan selama kehamilan.
Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan status gizi ibu hamil trimester I
dengan berat badan bayi lahir di BP/RB Asih Waluyojati Kabupaten Bantul
Yogyakarta tahun 2008.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif korelasi dengan
menggunakan rancangan penelitian retrospectif. Lokasi penelitian diambil di BP/RB
Asih Waluyojati yogyakarta. Dengan menggunakan data sekunder, Uji statistik
menggunakan chi square dengan taraf kesalahan 5 %.
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan Ibu hamil Non KEK yiltg
melahirkan dengan BBLN adalah sebanyak 39 orang (97,5o/o),dan BBLTN sebanyak
1 orang (2,5%\. Sedangkan ibu hamil KEK yang melahirkan dengan BBLN adalah
sebanyak I orang (6,3%) dan BBLTN sebanyak 15 orang (93,8%). Dan dapat dilihat
dari hasil analisis data dengan menggunakan SPSS didapatkan nilai 262-hitung
sebesar 46,629 dengan derajat kebebasan (dk) sebesar 1. Nilai y' -tabel pada derajat
kebebasan (dk) I padatarafsignifikansi 5% didapatkan sebesar 3,481, sehingga nilai
26'-hitung > y'-tabel (46,629 > 3,481). Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan
antara statug gizi ibu hamil trimester I dengan berat badan bayi latrir di BP/RB Asih
Waluyojati tahun 2008.
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